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SUPPLÉMENT AU MJjJSSAG 
P.ETITllS NOT.ES lllEI, 
J::.:ro-v-e:rn b:x:e 1995 
____ A_U B~2Çl~ D Q_M~Nl:CA-!N-=.;... _ _ _ 
THANKSCIVINC DAY, 2!_.Novembre 1895 • . 
01 ...... ..... , .,.~-K ·••JellottlN ........ , -
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-,11 ,0 tt ll\lttl flf\-
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pcn~!..c~ ,~ • etc . 
.itft~.'i':~:.t~.:.~·:.:.:--.:~-.·,~.~'!t';.~~ .. "· ,, 'la.,. 
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Al,l.ll )'. ... ,., ... n" lUt.% i'. 11wr:1• 
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· Il y a1;1ra une foule d'acheteurs anxieux au 
Novelty Cloak S-tor 
. 84 RUE LIS30N, LEW1$TON, Me. . 
·J • tnnis dnn!! l'hi, loire du Novï,ii7ivôï.~ S'l'O~E ~ou~ nvone CIi "'•lle•i nlngfliOqnes JRckct• , Uollcrcllc• Cil étum 
en fourrure. et 1Pll111,urméohleN R d1!S 1,rix nu~s.i éconumiquefJ: , 
Noi re c o111111crco, ,lc Mncl.,e è l Ulonpcnn~ c5t 11lus grniul Ct\llo ijnl on•ci qu'il n'11 jnmnls é lé. c.,1. est clù ,, nos lms prb 
n11 u i rmx jolies mculr8 1111 u. no11s 1moufro_n!I. Uc> tm.~ Çli •ni~, le~ OnnndlcnK ftOHt ln8 plu, 11nmbreu1: et ~• ,urgnurntu toujo1 
Venez cl ,·oyez ,·1u1~-111 0.1uei. \ ruu ,·r.rroz bunueuup de ,·05 nmieit et ,·oi1tirtc" 11elmtont de.• V~tcmen1s de ce nouW"c11u lot . 
LB ST0CK .RN'l'IRR A METU;Jfü.R MARODEQU'AUPRIX D'ENOAN 1 
'rOt:r:roi:7~S :C:EJS :ElNN:e:::~::i::s 1 
.,,,. Noua 110118 fn
1
i! 01111 d~ no,n-,:nux ~ nne rni9 tou-, les jours parmi lea m1retiands de 
••ourruoo,, 1101l8cul~1neut ici, mnl• il ol1111unnlo millc8 à I• ronde. Lea bu prix •n1<juçl• 
uoui, \!«:Odon~ rios fourrures les ill! rnu~cnt hc.n11con1•• 
\ 'IJIUI •lUl il,l,I 68 l'lll i ~ ..., Oolki ro.U,. n ...-.1 "ti(ri rl,1111•( ~ l 'etl ,ntaf..., ck OolJ.tniltN HI ;\ ~nU•, t..! IW!I el IJbl il-KIOIJIN", 
=,iJ;, lffl!Uo,ottr, J IMlt,f,Ce "• Ali-, 1/l) N•tu dli lArat-•r, 1a,at,11;Jt 11,Jt"I, ,t, ~•Ml' Jou«••n. s.-r•lN ,li, foa mi p-1 TiL1Je1f•t l ia.-11ta. .. w1,ot t ,i,:>t111 J1Tb;-t't.1J, EBiS.SQ\M.a1Ua, M011 prh110t1I J , ,-1-
:;;;;;;;1,;r;..;;;~=u'.'• •~~. ,._., I $17,00 à $50,00 
. 16, 116.00, $ 1 , Sil, -S~,1;,!':!,rii't;~~:.:~ ..S:t1•.~i.~.~ !:.":.~i.:!!:'tl"\! 
1 1 l rit• ·Pfi• la ..Jûi da œ fi~• -Mm»illH'l ~ a11 l tAI. 1fo1mu·011 Til>"lietb , aua! 1, 1,+,i hoa 1111a.r t la4,. 
Qnijllu l11111"ou\tttlc l'lt•l•il y nrolr dan• ad grarul rlùpnr_lc_n_,_•n_1_1 __ ~~----~-------------'--'-~..:_~-·• 
Des centaines de JACKETS 
F o ,:;r:e D A ::1>4;ÉDE/ 
So., ~t""l1\.ut1 l11••ù~rl. et,plJ.ii•• 1wd1. \ '~c:i gpilqON· 
•-d•-~1)~ c 
t;,O J/',~! h'h ùÎ"<». 11",,1bl1111, AM,i tl4#ilt!, lAAu'!'l~ 11o1-1l.l 
, 1 Dan..,-, J1w.i1t 1fa1bU •11 1>Jiil ,1, ,li\~. bot1d~ cltnlç;l, u•t• • 
d+lll -. tt<&NU•butt~i., 1 ~J~tt.iu11Ll1t.led'ebj•,.._U, 
ni,e11t • ,uda1ilit•rt dfl Ili• f1 ~ °"'~J•Ïh. 
~9.75 
ONE AU'l' II E 311i:ll\' E.ILLl,J 
" 11$ J 1&1W-f.1l-('llf"J!II u,W1. loU1ottU c:uart, , 1 Jl!.ft,J'fll#f, billt.ut t. , 
roll de tu-..11 fi k IIMlloll . , lt-1110 11i•H;lu1 , ra&.t., d• 1.1.1 A ~ 
MAOKINTOSHES 
11,S IJAISSt,;N'I' 'fOUJOUlllS 
J111~llkti(M.vll1Wl~•l, 1of,-1I Ll.iH ""•l.oc.t!• I, •t~ 
,Leu.t 01 ltnl. mlltttllw, llatibltu.,. JW,M lwl, t!u, ~. rl1 .1' t 
m c111mm, S5 t c11;1mmt,S6 1 eemamu, 
o.u. 1e11i. N d• rt.ra vu 1011!•11,.._ s·.1•-~• ,.., 
,_,~.~kt~Uu. .., ·• 
U()ld,tllL'Tl'.1!8 •• ,lhlp. , ..... fi .ao.1.i.... ta f.t,.& "'-h f'f t 
ot • · d" llo.t•U. dtpat. 
1 $5 il *15-durnrll celle ve, 
